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Stat e of tiaine 
OFI~ICE OF TID: ADJUTAJIIT G:'WSil.AL 
AUGUSTA 
ALIBN REGISTRATION 
;Pf / 
Name ~ ~ ~~·- u~ ~__...._._.,>;_ 
///~ n/~ ~ Street Address _ _r. __ ~~~::?.~~ ---',/__::l,.~;... ..:~~~~l!!:....--~z::..._..:.. ___________ ~ 
City or Tovm ______ ~--'---=)A'--""~c.....c......;;...;c...,....·;..._.::;_.;......,'1:---->:te--;; :;_=--------(/  
How lon~ in Uni t ed States ~ ~ .., How 101113 in Maine ~ ~ · 
- ;~ f' ~ 
Born inJtlt~ ~ . Date of birot ~ ;;f' ,/{ff' 
I I 
If married, how many chi.ld.ren ~ < Occupation ~ · 
Name of employer_,...--------------------------( Pr esent or l Qst ) 
Addr ess of empl oyer ______ ___________ ________ _ 
Encl i sh ______ Speal: ~ Read ~ Uri te __ ~---· __ 
Ot her l anguar;cs ~ ~ 
Have you made application for citiz8nship ? __ ~~'-'~~.__· _________ _ 
-r-;~ ~ 
Have y ou ever hac military s e r vice?---~--'---"-'--------- - ----
If s o, where? when? 
------ ------ ----------------
Witnes~ 
